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Gordon Cleland, cello 
Max Bruch 
Henri Wieniawski 
Kathleen Patrick, violin 
Phillip Oliver.piano 
· Recitative and Scherzo for solo violin Fritz Kreisler 
Susanne Park, violin 
Cello Concerto in b minor, Op. 104 Antonin Dvorak 
for Violin and Piano 
Damian Kremer, cello 






Mus IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Srrota, Director -
Solo Sonata No. 1 in g minor 
Adagio 
Sonata for violin and piano 
Andante 
J. S. Bach 
Karen Khachaturian 
Barbara Queen, violin 
Fiona Queen, piano 
Suite No. 5 in c minor for unaccompanied cello J. S. Bach 
Courante 
Sarabande 
Gavottes I & II 
Gigue 
Scott Knopf, viola 
Sonata for cello and piano, Op. 40 
Allegro ma non troppo-Largo 
Allegro 
Dmitri Shostakovich 
Amy Leung. cello 
Steven Bailey, piano 
Tzigane, violin rhapsody 
Marie Robertson, violin 
Shizue Sano, piano 
Maurice Ravel 
